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Dear Readers,  
 
 
In this first issue, January – April of 2014, we are pleased to present a selection of 
12 high-quality articles.  We take this opportunity to welcome authors from Qatar, the 
USA, Paraguay, Spain, Korea, Chile and Brazil.   
 
We are continuously working to make JISTEM a multidisciplinary and 
international journal. We focus on presenting key and innovative articles originated from 
grounded and theoretical research, developed in different countries and regions with a 
diversity of perspectives.  With this issue we believe to achieve this objective again. 
 
I believe that commenting each article is unnecessary because each title is self-
explanatory and it has also the purpose of awakening the curiosity of the readers in 
exploring each one of them. 
 
We thank all authors for their confidence, time, and dedication to the review 
process and for attending to all our requests.  
 
Our sincere wishes for a pleasant reading of the articles. 
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Caros leitores  
 
 
Nesta primeira edição, Janeiro-Abril de 2014 temos o prazer de apresentar uma 
seleção de 12 artigos da mais alta qualidade. Nesta edição, damos as boas-vindas aos 
autores do Catar, dos Estados Unidos, do Paraguai, da Espanha, da Coréia, do Chile e do 
Brasil.  
 
Estamos trabalhando continuamente para fazer da JISTEM uma revista 
multidisciplinar e internacional.  Concentramo-nos em apresentar artigos importantes e 
inovadores originados de pesquisas de campo e/ou teóricas, desenvolvidas em diferentes 
países e regiões e com diversidade de perspectivas. Com esta edição acreditamos alcançar 
novamente este objetivo.  
 
Acredito que é desnecessário comentar cada artigo porque cada título é 
autoexplicativo e tem também o objetivo de despertar a curiosidade dos leitores em 
explorar cada um.  
 
Agradecemos a todos os autores por sua confiança, tempo, dedicação ao processo 
de revisão e por atender a todos os nossos pedidos.  
 
Nossos sinceros votos de uma boa leitura dos artigos.  
 
Edson Luiz Riccio - Editor Chefe 
 
